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водства; 2) стимулирование с помощью фискальных мер, направленное на эко-
номию энергии; 3) создание биржи для торговли ЕСВ; 4) возможность включе-
ние в тариф на электричество экологической составляющей.  
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В статье рассматривается понятие энергоаудита. Анализируются существующие подходы к энерго-
сбережению. Предлагается схема этапов разработки программы энергосбережения. 
У статті розглядається поняття енергоаудиту. Аналізуються існуючі підходи до енергозбереження. 
Пропонується схема етапів розробки програми енергозбереження. 
Notion energy aydit in article is considered. The existing approaches to energy-efficient technologies are 
analysed. It scheme stage development of the program energy-efficient technologies is offered. 
Введение. На развитие хозяйствующих субъектов в нашей стране суще-
ственное негативное влияние оказывает высокая доля энергетических затрат в 
издержках производства, которая на промышленных предприятиях составляет в 
среднем 8-12 % и имеет устойчивую тенденцию к росту в связи с большим мо-
ральным и физическим износом основного оборудования и значительными по-
терями при транспортировке энергетических ресурсов.  
Одним из определяющих условий снижения издержек на промышленных 
предприятиях и повышения экономической эффективности производства в це-
лом является рациональное использование энергетических ресурсов. Вместе с 
тем, энергосберегающий путь развития отечественной экономики возможен 
только при формировании и последующей реализации программ энергосбере-
жения на отдельных предприятиях, для чего необходимо создание соответст-
вующей методологической и методической базы. Откладывание реализации 
энергосберегающих мероприятий наносит значительный экономический ущерб 
предприятиям и негативно отражается на общей экологической и социально-
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экономической ситуации. Помимо этого, дальнейший рост издержек в про-
мышленности и других отраслях народного хозяйства сопровождается расту-
щим дефицитом финансовых ресурсов, что задерживает обновление производ-
ственной базы предприятий в соответствии с достижениями научно-
технического прогресса.  
Исследование. Энергетическое обследование (энергоаудит) проводится в 
целях определения путей быстрого и эффективного снижения издержек на 
энергоресурсы, сокращения и исключения непроизводительных расходов (по-
терь), оптимизации или замены технологии производства. Он может стать ос-
новательной базой, трамплином для качественного рывка в конкурентной борь-
бе на рынке товаров и услуг. 
- Существуют три способа снижения потребления энергии: 
- Исключение нерационального использования энергоресурсов; 
- Устранение потерь энергоресурсов;  
- Повышение эффективности использования энергоресурсов.  
Энергоаудит условно можно разделить на четыре основных этапа: 
1. Ознакомление с предприятием, сбор и анализ необходимой информа-
ции, составление программы обследования. На этом этапе производится уточ-
нение объемов и сроков проведения работы.  
2. Обследование предприятия. В том числе: разработка подробных ба-
лансов по всем энергоресурсам, выявление основных потребителей и "очагов" 
нерациональных потерь энергоресурсов; проведение необходимых испытаний и 
инструментальных замеров.  
3. Разработка энергосберегающих проектов и мероприятий. Определе-
ние технического и экономического эффекта от их внедрения. Формирование 
программы энергосбережения предприятия;  
4. Оформление отчета по энергетическому обследованию и энергетиче-
ского паспорта предприятия. Презентация результатов работы.  
Структурно программа энергосбережения состоит из следующих разде-
лов: общей части, нормативно-правовой базы, перечня основных направлений 
энергосбережения, программного блока, информационно – образовательного 
блока и приложений.  
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В первом разделе сформулированы цели и задачи программы, ожидаемые 
результаты, основные принципы построения и управления, а также приведена 
схема управления энергосбережением предприятия.  
Особое внимание уделено принципу возвратности средств финансирова-
ния мероприятий по энергосбережению, стимулированию производителей, по-
требителей и поставщиков энергии, а также компаний, занимающихся решени-
ем практических вопросов энергосбережения.  
Нормативно-правовая база содержит перечень первоочередных норматив-
но-правовых актов, которые должны быть учтены при разработке программы.  
Основная часть программы энергосбережения – программный блок, 
включающий организационно-технические мероприятия, перечень проектно-
конструкторских и научно-исследовательских работ в области энергосбереже-
ния, а также перечисление первоочередных объектов создания демонстрацион-
ных зон высокой энергетической эффективности.  
Главный особенностью построения программного блока является воз-
можность разработки на его основе детальных годовых программ энергосбере-
жения и оптимизации направлений энергосбережения предприятия.  
Информационно-образовательный блок содержит два основных вида этой 
деятельности: подготовку и переподготовку специалистов всех уровней по 
энергосбережению, пропаганду идей энергосбережения.  
Основными принципами программы энергосбережения являются:  
- приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии 
над увеличением объемов добычи и производства;  
- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топ-
лива и энергии;  
- первоочередность обеспечения выполнения экологических требований к 
добыче, производству, переработке, транспортировке и использованию топлива 
и энергии;  
- обязательность учета юридическими лицами производимых или расхо-
дуемых ими энергетических ресурсов, а также учета физическими лицами по-
лучаемых энергетических ресурсов;  
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- сертификация топливно-, энергопотребляющего, энергосберегающего и 
диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных 
средств, а также энергетических ресурсов;  
- заинтересованность производителей и поставщиков энергетических ре-
сурсов в применении эффективных технологий;  
- осуществление мероприятий программы за счет собственных средств 
либо на возвратной основе. 
Основными целями программы энергосбережения предприятия являются:  
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на 
единицу продукта предприятия;  
- снижение финансовой нагрузки за счет сокращения платежей за топли-
во, тепловую и электрическую энергию;  
- улучшение финансового состояния предприятия за счет снижения пла-
тежей за энергоресурсы и, соответственно, дополнительное пополнение бюдже-
та области за счет налоговых поступлений. 
Цели программы достигаются путем внедрения эффективных технологий 
и разработки эффективных финансово-экономических механизмов производст-
ва, транспортирования и потребления энергетических ресурсов, проведения ме-
роприятий по энергосбережению, внедрения систем учета.  
Основные направления энергосбережения:  
- Энергоаудит. Проведение энергетических обследований организаций;  
- Энергоучет. Внедрение централизованных систем учета энергоресурсов 
на промышленных предприятиях.  
- Регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования 
потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного по-
требления;  
- Реконструкция промышленных вентиляционных установок;  
- Модернизация топливных и электрических печей;  
- Модернизация энергетического оборудования.  
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Для успешного выполнения и дальнейшего развития программы наиболее 
подходящим инструментом является система управления проектами, широко 
применяемая в мировой практике.  
Выводы. Программа должна создавать условия, позволяющие сочетать 
интересы ее участников в направлении намеченных приоритетов. Она является 
многопроектной средой с различным статусом проблем и проектов: важнейшие 
проблемы, требующие срочных действий; проблемы, нуждающиеся в дополни-
тельной проработке; проблемы, решаемые в ходе регулярного планирования; 
региональные, районные, городские, отраслевые проекты, проекты отдельных 
предприятий и т. д. Поэтому для достижения поставленных целей необходима 
система управления, структура которой будет разрабатываться и оптимизиро-
ваться при формировании нормативно-правовой базы энергосбережения пред-
приятия.  
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MODERN METHODS OF MARKET SIZE ESTIMATION 
У статті розглядаються основні підходи до визначення розміру ринку в процесі маркетингового дос-
лідження і аналізуються особливості їх застосування. Висвітлюється вплив різноманітних факторів на 
процес отримання маркетингової інформації. Зазначається важливість врахування масштабів діяльно-
сті підприємства та наявних ресурсів для здійснення дослідження при виборі підходу до оцінки роз-
міру ринку з метою підвищення ефективності системи маркетингу компанії. В зв’язку з відсутністю 
універсального підходу пропонується схема вибору методу оцінки ринку виходячи з наведених фак-
торів. 
В статье рассматриваются основные подходы к определению размера рынка в процессе маркетинго-
вого исследования и анализируются особенности их применения. Освещается влияние различных 
факторов на процесс получения маркетинговой информации. Отмечается важность учета масштабов 
деятельности предприятия и имеющихся ресурсов для осуществления исследования при выборе под-
хода к оценке размера рынка с целью повышения эффективности системы маркетинга компании. В 
